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Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 
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Hukum ini bisa membuat Mereka bahagia. 
2. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Penulis menyadari bahwa penulisan masih jauh dari kesempurnaan baik 
dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karua ilmiah. Untuk itu saran 
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